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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel evaluasi pelatihan dan 
program pengembangan terhadap profesionalisme kerja secara simultan maupun parsial 
pada karyawan PT Perkebunan Nusantara XI, Surabaya. Jenis penelitian ini adalah 
explanatory research yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel evaluasi pelatihan dan 
program  pengembangan terhadap profesionalisme kerja dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah penyebaran kuesioner 
dengan sampel sebanyak 100 karyawan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi pelatihan dan program 
pengembangan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profesionalisme kerja, 
evaluasi pelatihan berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme kerja, program 
pengembangan berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme kerja, dan program 
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ABSTRACT 
This study aims at analyzing and simultaneous and partial effects of training and 
development on work professionalism of the employees of PT Perkebunan Nusantara XI in 
Surabaya using quantitative approach. The daya were collected through questionnaires 
distributed to 100 employees and analyzed using multiple linear regression analysis. The 
results show that training evaluation and development program simultaneously have 
significant effects on work proffesionalism, meanwhile training evaluation has a significant 
effect on work professionalism, and development program has a significant effect on work 
professionalism, meanwhile the development program has a dominant effect on work 
professionalism..  
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